



Memoriesde i'activiuitfiurera (1939-1959). 
Prüleg d'Ángela Martí i Josep Espádale. 
L'Estoig. Pubiicació del Museu del Suro de Palafrugeil, núm. 3. 
Setembre 1993. 
questa obra postuma de 
Ramir Medir (Palafru-
geil 1888-1974) era un 
mecanoscrit inédit 
- l 'or iginal és en cas-
Cellá- on es reflecteix 
l'activitat de l'anomenada Oficina Delega-
da de Palafrugeil del Sindicato Nacional de 
Madera ;y Corcho, que funciona entre 
1939 i 1959, precisament els límits cro-
nologics d'aquestes memories. L'autor 
n'era el secretsri i, ocasionalment, el cap. 
Ramir medir va publicar, entre d'altres, 
una quarantena d'articles referits a aques-
ta activitat; destaca especialment la seva 
Historia del Gremio Corchero. 
Les Memories... se sitúen cronologi-
cament en l'época de l'anomenada autar-
quia. L'opció autárquica ha estat conside-
rada la continuació de l'economia «de 
guerra» amb l'aplicació de molts hábits de 
carácter militarista en la seva direcció i 
pautes de funcionament. Els economistes 
acorden la data de 1959 com la del canvi 
d'orientació en la política económica de 
l'Estat. L'arribada deis tecnocrates porta 
transformacions, com la fi de PaíUament 
economic i l'inici d'una recuperació 
paral-lela, encara que retardada, a la resta 
de paisos europeus. 
Medif comenfá la redacció el 12 de 
febrer de 1939, amb la represa de les 
activitats industriáis després de la guerra, 
i acaba el 1959, quan es publica el 
Decret-Llei d'ordenació económica, 
l'anomenat Pía d'Estabilització. Els sindi-
cats desmantellaten l'Oficina de Palafru-
geil que es transforma en el Grupo Pro-
vincial de la Industria y el Comercio del 
Corcho, precedent de Tactual Associació 
d'Empresaris Surers. 
Una lectura atenta d'aquesta memo-
ria ens permet, a mes de valorar-la com a 
crónica, seguir l'evolució de diversos 
esdeveniments i de les Uuites i dificultats 
que els surers tenien per continuar les 
seves activitats. Qüestions ben diverses 
Iligades a la marxa quotidiana de l'activi-
tat surera, com el funcionament del sis-
tema sindical, canvis de denominacions, 
de carrees, de persones, les crisis, l'atur, 
viatges, assemblees, les testriccions eléc-
triques (fins al mar^ de 1951), les dificul-
tats per aconseguir l'arpillera o els diver-
sos productes químics necessaris per a la 
fabricaciü (ácid oxálic, parafina. gliceri-
na, caseína, ganivetes, etc.), son aspectes 
diversos que la lectura atenta d'aquesta 
obra ens permet d'anar seguint. Una 
qüestió esmentada en un lloc poi ser 
seguida dies, setmanes o meses mes enda-
vant, aixó li dona un important valor 
documental . 
Cal esmentar la cura en la transcrip-
ció de la documentado, qualitat que ja 
havícm übservat en la seva Historia del 
Gremio Corciiero, tot i que en aquella 
mancava, a vegades, l'exacta lücalització 
documental. Cal remarcar que la redac-
ció i pubiicació de la seva obra mes 
concguda és contemporania a la redacció 
d'aquestes memories. A través deis textos 
veiem Tautor com una persona ordenada 
i amb la voluntar de ser equánime i 
objectiu a l'hora de les valoracions. Per 
aixó la majoria de les afirmacions de 
tipus professional les acompanya de 
documents, (qüestionaris, estadísti-
ques...). Es mostra molt crític quan 
comenta, precisament, la resistencia pas-
siva deis protagonistes per col-laborar 
quan un organisme oficial li demana 
estadístiques. Les inexactituds o falsifica-
cions en les estadístiques i en les deman-
des de primeres maréries podrien respon-
dre a l 'assignacié d'un contingent 
(«cupo») superior amb el qual es podría 
traficar en el mercat r egrcí En el cas del 
textil está demostrar, entraven a les esta-
dístiques els telers vells i avariats per ase-
gurar unes quantitats mes gtans de pri-
mera materia. Seria homologable aquest 
fet en la industria surera? 
Aquests comentaris podrien obeir al 
seu zel de funcionari estríete cue no pot 
fer la seva feina per la manca de collabo-
ració deis implicats. Es molt dur i crític 
amb els responsables de Tactivitat surera. 
Les opinions personal» de l'autor les 
trobem referides a l'ambit de les vivéncics 
i deis comentaris de decisíons preses per 
diversos organismes. Els comentaris de 
Medir reflecteixen sovint el gran coneixe-
ment que tenia de la psicología deis surers 
i de les condicions en les quals es desenvo-
lupava ia industria. Es mostra crític i molt 
dur en ocasions. 
Segons ell, la cultura del país és molt 
deficient, En el cas deis propietaris de 
suredes constata la dificultat que teñen 
molts per fer la declaració escrita. Lamen-
ta que la seva obra Historia del Gremio 
Corchero no ha interessat a una part deis 
surers. Perqué «... algú ha gosat dir que és 
car i ha demanat que l'hi deixin altres que 
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l'han comprat. Compren a proporció molt 
mes les persones alienes al gremi i els 
surers estrangers», (dcsembre de 195.3, 
pág. 84). 
L'autor, ja sigui per répoca o per la 
posició que ocupava, no fa referéncies 
explícites sobre la situació de la industria 
després de la guerra o la recuperació deis 
béns després de desmuntar les coMectivit-
zacions. Tampoc de la reducció de la má 
d'obra ni de jornada que hi havia cap al 
1939-1940. Sabem pels Manmh d'Acords 
d'alguna població surera l'existéncia d'una 
profunda crisi entre 1944-1945 que Medir 
esmenta de passada. Els comentaris sobre 
la II Guerra Mundial no sovintegen, 
nenies algunes conseqüéncies que s'han 
de Uegir entre Ifnies sobre la repercussió 
en la industria. Sembla que alguns capí-
tols on es reflectien les intrigues entre 
diversos personatges, a causa de diferen-
cies personáis i d'opinió respecte com 
s'havia de regir el destí de la industria, 
van ser suprimits peí propi Medir (nota 
núm. 51, pág. 84). 
Aquest és un breu comentari després 
d'una primera lectura de les Memóries. En 
una obra d'aquestes característiques, on 
l'element documental és protagonista, cal 
una lectura detallada i atenta per aprofitar 
al máxim ¡es dades que s'hi ofereixen i 
interpretar-les adequadament. 
En general, l'obra de Medir continua 
essent válida, passats els anys, especial-
ment com a documentació o com a inter-
pretació deis fets viscuts per un protago-
nista de primera fila com ell. Cree que 
amb !a publicació del present trcball, els 
estudiosos d'aquest període de la nostra 
historia disposaran d'un material de pri-
mera má. Les Memóries... serán referencia 
obligada i segurament el punt de sortida 
d'altres arricies que completaran, actualit-
zaran o valoraran el seu contingut. Amb 
en Ramir Medir, estudios del suro, a partir 
d'avui encara mes, tenim un deute. 
Tot i que ja hi estem acostumats deis 
anteriors números de L'Estoig, cal remar-
car que el material gráfic destaca per la 
seva riquesa i oportuna coMocació en 
relació amb el text. Modestament vuU 
animar els responsables de la publicació 
de L'Estoig i les imtitucions que amb el 
seu ajut economic hi contribueixen, per-
qué continuín en aquesta iínia de qualitat 
de la revista, tant peí que fa ais aspectes 
formáis com al seu contingut. 
Santi Hernández i Bagué 
Ensenyament 
i can vis socials 
BUSQUÉIS, Joan; MOLERO, Josep. 
L'ensenyament a PalafrugeÜ, 
Col 1 Qttíukms de Palafrugell, 1, 
Ed. Ajuntament de Palafrugell - Diputació de Girona, 
Girona 1993,151 pagines 
Ajuntament de Palafru-
gell enceta amb aquest lli-
bre una nova coMecció 
de quaderns d'história 
local, en conveni amb la 
Diputació de Girona, tal 
com venen fent altres municipis. Aquest 
tipus d'iniciatives denoten l'evident crei-
xement de la historia local i la seva reno-
vació. Aquest fenomen es produeix, en 
bona part, a redós de l'increment de pro-
fessionals amb formació universitaria, i 
també, és ciar, d'una miUor infraestructura 
per a la investigació (arxius municipals 
accessibles i ben atesos, per exemple). La 
creació de la Universitat de Girona, previ-
siblement, pot encara acréixer aquest 
importan! volum de recerques d'ámbit 
local. Aquesta modernització de la histo-
riografía local té la seva importancia, tot i 
que cal estar atents a no ser arrossegats peí 
pendent de la manca de rigor o de la tri-
vialització. Seria un mal servei ais ciuta-
dans i una despesa sumptuária injustificada 
el que les institucions publiquessin sense 
criteri. 
Val a dir, ja d'entrada, que els Qua-
derns de Palafrugell s'entrenen amb una 
obra interessant- La monografia de Joan 
Busquéis i josep Molero sobre l'ensenya-
ment a Palafrugell és el resultat de moltes 
botes, durant for^a anys, de recerca. 
L'obra está escrita amb un estil amé i pla-
ner. El text está ben ordenar, sistematit-
zat, amb un breu resum a l'encap^alament 
de cada capítol i amb quadres estadístics i 
testimonis documentáis contemporanis ais 
marges o al fínal del capítol. La presenta-
ció és acurada, i hi abunden les iblustra-
cions i fotografíes, que de segur serán un 
bon aMicient per incitar a la lectura de 
l'obra, i son en tot cas un magnífic com-
plement al text. 
L'obra s'enceta amb algunes noticies 
sobre els «mestres de minyons» i els «mes-
tres de gramática» de l'Antic Régim, des 
de comen^ament del s. XVll fins a l'inici 
del XIX, Tot seguit els aurors enfoquen 
i'análisi del peculiar procés d'implantació 
del liberalisme al nostre país. Aqüestes 
planes son especialment interessants per-
qué posen de relleu, a partir de la realitat 
concreta de Palafrugell, la debilitat de la 
instauració de l'estat liberal a Catalunya, i 
el desequilibri existent entre unes propos-
tes moderament modernitzadores i la seva 
plasmació práctica. La mediocritat de la 
implantació del model d'estat liberal, en 
bona part a causa de la insuficiencia pres-
supostária i la mediatització deis poders 
municipals, és patesa en Támbit escolar. 
Les limitacions de tota mena no permete-
ren garantir la difusió generalitzada d'un 
projecte d'estat-nació que propicies la 
cobesió social. D'aquí, també, la primacía 
de les iníciatives escolars particulars, i la 
situació gairebé sempre a contrapeu de 
Pescóla pública (edificis insuficients, sous 
deis mestres a la baixa, aules excessiva-
ment massificadcs...). Tanmateix, per 
saber l'abast real de l'escolarització trobcm 
a faltar algunes dades mes precises respec-
te a l'analfabetisme, que de ben segur era 
molt alt; les úniques anotacions en aquest 
aspecte son les sovintejades referéncies a 
l'absentisme escolar. 
Sübresurt, també, a l'obra la recom-
posíció de la presencia i influencia de 
l'Esgiésia al si de la nova societat, com a 
instancia educativa de les classes diri-
gents, sobretot a partir de la Restauració. 
En serán testimonis el nou coMegi de les 
Carmelites i el coMegi deis Maristcs. 
D'altra banda, en el cas de Palafrugell, 
també apareixen alternatives mes genuí-
nament liberáis, burgeses, i també d'altres 
de caire radical. En efecte, el Uibre destaca 
la relació entre el progressisme i la difusió 
de Peducació, mes enllá sovint de I'ensen-
yament reglat. Els republicans, fuga^ment 
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